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Resumo: O trabalho faz um estudo exploratório sobre as matérias publicadas no jornal 
Diário do Grande ABC no período de 01/07/2006 a 30/06/2007 que abordem a saúde do 
idoso. Procurou-se identificar qual a temática mais presente, o foco da matéria e em que 
circunstâncias o idoso ganha as manchetes do maior jornal da região do ABC paulista. 
A proposta foi verificar quais os critérios de noticiabilidade utilizados pelo jornal para 
que a publicação de fatos sobre a terceira idade ganhe status de matéria jornalística, de 
acordo com o teórico Mário Erbolato. O resultado mostrou que, embora a quantidade de 
notícias sobre o idoso seja grande, escreve-se sobre o idoso e não para o idoso no 
referido jornal. Com o uso criativo de critérios de noticiabilidade há possibilidade de 
manter com maior freqüência notícias que abordem saúde para o idoso de modo 
interessante e útil a esse público. 
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Contexto 
 
 A população brasileira está envelhecendo. A frase, por si só, não traz nenhuma 
novidade, afinal, os estudos demográficos mostram que a Europa já passou por esse 
processo e não sucumbiu. A pirâmide populacional do país já está mais uniforme, com 
menos nascimentos do que na década de 70 e uma geração que envelhece a cada dia. 
Entretanto, para que o país se prepare para dar conta de uma população mais idosa é 
necessário que várias ações no âmbito público  principalmente na área da saúde -  
sejam tomadas desde já para, num futuro próximo, enfrentar diversas mudanças que 
chegam com o público da terceira idade.  
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Dados da Abrasco (Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva) 
mostram que em 2025 o País terá aproximadamente 32 milhões de habitantes com mais 
de 60 anos, dos quais 8,1% entre 60 e 69 anos e 5,7% com 70 anos ou mais. Projeções 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que em 2050 24,66% 
da população terão dobrado o Cabo da Boa Esperança, ou seja, estarão com mais de 60 
anos.   
Estudo do mesmo IBGE em parceria com o DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) publicado no Anuário dos 
Trabalhadores 2007 revela aumento na esperança de vida ao nascer: em 2005 a 
expectativa de vida do homem brasileiro era de 68,1 anos e da mulher 75,8. Em 
contrapartida, projeções desses institutos mostram que a expectativa de vida do público 
masculino para 2020 subirá para 72,5 anos e o feminino para 79,8 (vide quadro 1).  
Profissionais da saúde sugerem que o aumento de expectativa de vida da população 
brasileira é conseqüência de ações preventivas de saúde, novas tecnologias e campanhas 
de educação voltadas aos diversos públicos. 
 
Quadro I 
 
 Na região do Grande ABC paulista a mudança já pode ser vista nas ruas das 
cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Em Santo 
André, conforme podemos conferir no quadro II, a quantidade de moradores com mais 
de 60 anos já se faz presente no perfil populacional da cidade, com 11,85% da 
população, de acordo com dados da Fundação Seade (Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados). 
 
 
Quadro II 
 
 
 
 Em São Bernardo do Campo, segundo levantamento do mesmo Seade, o índice é 
um pouco menor, 8,27% (quadro III), mas menor que a vizinha São Caetano do Sul, 
município mais bem colocado no ranking municipal do IDH-M (Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal), com índice de população com mais de 60 anos 
que chega a  17,58% (quadro IV). 
Quadro III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Quadro IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A comunicação com público idoso deve ser feita de modo diferenciado. REIS 
(2006) lembra que a leitura é atividade sedentária, muitas vezes se imagina que as 
pessoas mais velhas passam mais tempo lendo do que as mais jovens. As pessoas, 
geralmente, não lêem mais depois de se aposentar, quando poderiam fazer isso por 
terem mais tempo livre. Os adultos mais velhos que lêem muito foram quase 
invariavelmente leitores vorazes quando jovens. 
 A pesquisadora, citando QUILLAN (1999), ressalta, entretanto, que cerca de um 
terço das pessoas acima de 65 anos tem alguma doença que afeta a visão, como o 
declínio da acomodação (a capacidade de focar diferentes distâncias) que leva à 
presbiopia (visão de velho  presbi significa velho), caracterizada pela 
dificuldade de enxergar de perto. Isso provavelmente se deve ao envelhecimento do 
cristalino, que perde um pouco sua elasticidade e, portanto, do poder focalizador. A 
deficiência visual mais séria da maioria das pessoas é a perda da acuidade,  definida 
como a capacidade de enxergar os objetos claramente à distância ou a capacidade de 
focar detalhes. REIS também acredita que os adultos mais velhos são mais lentos para 
processar os estímulos visuais e precisam enxergá-los por mais tempo, antes de 
identificá-los com precisão. 
 Se todo o problema do idoso no que tange à saúde estivesse circunscrito apenas 
aos olhos, isso seria fácil resolver. SANTOS & SANDOVAL (2003) acreditam que haja 
agravantes nesse público específicos, quando afirmam que O idoso, geralmente 
improdutivo materialmente e intelectualmente diminuído, corre o risco de ser 
considerado um individuo inútil e por isso, menos digno, não só pela sociedade, mas 
também, infelizmente, por muitos profissionais da saúde.  
 MUNIZ (2004) já estudou o tema idoso na pauta da mídia impressa. A 
pesquisadora acredita ser preciso que a mídia mostre desigualdades, assimetrias e que 
não há moldes para viver o envelhecimento, além de expandir os espaços para além da 
dicotomia velho-jovem:  
 
Na mídia, são poucos os personagens que depõem como as 
autoridades reconhecidas como donas do saber sobre o 
envelhecimento - e que, portanto, exercem o poder simbólico. É 
preciso perceber em que contextos elas estão relacionadas. Os 
interesses restritos a determinadas partes contribuem para excluir 
outros atores do jogo político. Por isso, sugere-se maior 
questionamento ao reconhecer a fala das autoridades. E mais espaço 
para novos personagens. Existem saberes tão ricos e importantes 
para compreender a realidade, pois abrangem outra parte da 
realidade menos visível. (MUNIZ, 2004) 
 
A pesquisa 
 
 Para identificar a presença de matérias sobre idoso, especificamente na temática 
saúde, na mídia local, elegemos o jornal Diário do Grande ABC como espaço de 
pesquisa. O jornal de circulação diária abrange os municípios de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, além da Capital. Segundo dados da Revista Imprensa (quadro V), sua 
circulação atinge 47 mil exemplares aos domingos. 
 
Quadro V 
 
Título Cidade UF 
Preço 
(R$) 
Dias 
Úteis 
Preço 
(R$) 
Domingos 
Circulação/ 
Tiragem 
Dias Úteis 
Circulação/ 
Tiragem 
Domingos 
Fonte Data 
Telefone 
Comercial  
Diário 
do 
Grande 
ABC  
Santo 
André  
SP  87,50   132,00   31.182  47.861  Tiragem  jun/07 
 
Fonte: Mapa da Mídia  Revista Imprensa 
  
 O estudo exploratório buscou mapear por meio de mecanismo de busca 
utilizando a palavra-chave idoso as matérias publicadas no jornal no período de 
01/07/2006 a 30/06/2007. Foram selecionadas 430 matérias (anexo I) nesse ano 
construído, sendo que, dessas, 94 abordavam de alguma forma a temática saúde e bem-
estar. 
 O que pudemos notar é que o idoso, na maioria das vezes, não é o público-alvo 
das matérias, mas sim, objeto da mesma. A interpretação do estudo mediante os critérios 
de noticiabilidade2 preconizados por ERBOLATO (1984, p. 55), aponta para alguns 
ingredientes presentes nos fatos jornalísticos da temática idoso que fazem com que a 
linha editorial opte por publicar as matérias sobre o tema. 
Proximidade  nesse quesito, comentado por Erbolato como a grande arma dos jornais 
do interior e semanários comunitários é a divulgação dos fatos que ocorrem perto do 
leitor e a ele ligados, selecionamos a matéria publicada em 11/06/2007 Longevidade 
na região é abaixo da média. O lead da matéria de Rodrigo Cipriano já deixa claro esse 
critério: 
Estudo divulgado na semana passada pela Fundação Seade, de 
análise de dados estaduais, revela que o número de idosos é cada vez 
maior em relação ao de jovens. No Estado, para cada 100 pessoas 
com 14 anos ou menos, há 40 que já passaram dos 60. Em 1980, essa 
proporção era de 18 para 100. Os dados do Seade não surpreendem. 
Há uma tendência nacional de aumento de longevidade. Porém, os 
números de cinco das sete cidades da região estão na contramão dos 
do Estado de São Paulo. Com exceção de Santo André e São Caetano, 
os outros municípios continuam com índices altos de jovens. 
 
Marco geográfico  definido por Jacques Kayser (apud ERBOLATO) como aquele 
que se refere à notícia e não o de sua procedência, o critério foi o motivo da notícia 
Presidente do CNS apóia portadores de hanseníase enviada pela Agência Brasil 
ganhar as páginas do DGABC em 18/04/2007: 
 
Portadores de hanseníase estiveram nesta quarta-feira no CNS 
(Conselho Nacional de Saúde) para pedir apoio na mobilização em 
favor da aprovação de um projeto de lei no Congresso que concede 
pensão a pacientes idosos isolados em colônias. 
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 Segundo Mário Erbolato, critérios de noticiabilidade seriam as razões pelas quais determinado fato 
ganha status de notícia. Em seu livro o autor relaciona 24 critérios de noticiabilidade. 
O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista 
Junior, considerou importante a participação de todas as lideranças 
envolvidas para que o CNS não aprove apenas a moção para 
aprovação da lei, mas que também dê apoio irrestrito ao projeto de 
lei. 
 
Impacto  Definido por Erbolato como um abalo moral, causado nas pessoas por 
acontecimentos chocantes ou impressionantes, esse critério foi utilizado na notícia 
Idoso entra em hospital da Flórida, mata esposa e comete suicídio, publicado no dia 
04/06/2007, vindo da agência France Press: 
Um idoso entrou nesta segunda-feira em um hospital da Flórida, 
matou sua mulher, de 87 anos, que estava doente, e cometeu suicídio, 
informou a Polícia local. O incidente ocorreu na manhã desta 
segunda, quando o homem, de 86 anos, chegou ao hospital da 
localidade de Weston (ao norte de Miami) e se dirigiu ao quarto onde 
a esposa estava internada desde a quinta-feira passada. 
"Funcionários do hospital se assustaram com o som dos disparos e 
quando chegaram ao quarto, encontraram o casal morto", disse a 
polícia do condado de Broward.  
 
Proeminência  Para Erbolato, o critério cobre tudo o que ser refere a pessoas 
importantes, o que garante interessados. Na notícia publicada em 20/04/2007 Ministro 
atropela aposentados que protestavam por reajuste os idosos presentes na notícia eram 
os aposentados e ganharam as páginas do jornal em razão do choque com o Ministro 
Luiz Marinho: 
O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, se envolveu quinta-
feira em um incidente com aposentados do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) que foram para a porta do Ministério protestar 
contra o reajuste de 3,3% concedido aos benefícios, superiores ao 
salário mínimo. Ao deixar o prédio do Ministério para uma reunião 
no Palácio do Planalto, Marinho foi surpreendido por um grupo 
cercou o carro oficial. O ministro se recusou a parar para recebê-los. 
Segundo relatos do presidente da Cobap (Confederação Brasileira 
dos Aposentados), Benedito Marcílio, o carro arrancou em 
velocidade, mesmo cercado por idosos. 
 
Aventura e conflito - Na notícia publicada em 15/03/2007 Golpe do telefone lesa casal 
de idosos em R$ 70 mil, da Agência Estado, o critério de noticiabilidade sugerido por 
Erbolato se fez presente, uma vez que, conforme o autor, são notícias de assassinatos, 
rixas e também as que revelam a audácia de indivíduos que planejam como autênticos 
aventureiros, os golpes mais fantásticos, visando ao enriquecimento ilícito: 
 
Um casal teve R$ 70 mil roubados da própria casa, em 
Caraguatatuba, no Litoral Norte paulista, ao cair no golpe do 
telefone quebrado. O crime começou a ser elaborado pela quadrilha 
na última terça-feira. Os ladrões cortaram o fio do telefone da casa 
das vítimas, no bairro Canta Galo, e no dia seguinte, vestidos com 
uniformes de uma empresa de telefonia, se apresentaram para 
resolver o problema. Os donos da casa deixaram os falsos 
funcionários entrar. Quando já estavam no interior da residência, os 
bandidos renderam o casal Manoel do Nascimento Padrão, 72 anos, e 
Maria Adelaide de Quina Ochoa, 73. Eles foram amarrados e 
colocados em um cômodo da casa. Os ladrões fugiram com o 
dinheiro, que estava em notas de reais, dólares e libras esterlinas. 
Também foram roubados cerca de R$ 12 mil em jóias. A Polícia Civil 
investiga o caso. 
 
Conseqüência  Em tempos de globalização, quando o homem não respeita o meio-
ambiente e a natureza reage, o que acontece na ponta do planeta e pode vir a acontecer 
no Brasil ganha visibilidade. Conforme explica Erbolato, uma epidemia que ocorra na 
China ou Japão poderá nem ser publicada nos jornais brasileiros, logo que se manifeste. 
Mas, se houver possibilidade de o surto atingir o Brasil (...) ganhará destaque. É o caso 
da matéria Onda de calor deixa 43 mortos na Europa, publicada em 26/06/2007: 
A onda de calor que assola o sudeste da Europa com temperaturas 
superiores a 40° já deixou 43 mortos, 29 deles na Romênia. O calor, 
excepcional para este início de verão, já causou quatro mortes na 
Grécia, seis na Itália, três na Albânia, duas na Croácia, uma na 
Turquia e uma na Bósnia. (...) 
 
Humor  Erbolato defende o critério justificando que o homem médio procura não só 
a informação mas, dentro do possível, algo que o entretenha. Esse foi o perfil da 
notícia inusitada vinda da Agência Estado e publicada no dia 12/08/06, sob o título 
Idoso tenta na Justiça conseguir fornecimento de Viagra pelo SUS: 
 
Um homem de 69 anos de Goiânia fracassou na tentativa de 
conseguir que o município fornecesse a ele o medicamento Viagra. 
Ele reivindicou o direito na Justiça alegando que precisava do 
remédio porque foi acometido de cardiopatia chagásica crônica, 
hipertensão pulmonar grave e tromboembolismo pulmonar. A 
recomendação médica seria a de tomar um comprimido de Viagra de 
seis em seis horas.(...) 
 
Raridade  Para Erbolato, nesse critério encaixa-se o que foge da rotina e que seja 
interessante. Esse parece ser o argumento da notícia Morre aos 114 anos a pessoa mais 
velha do mundo, publicada em 29/01/2007, vinda da AFP: 
 A americana Emma Faust Tillman, filha de escravos e que ostentava, 
há menos de uma semana, o título de pessoa mais velha do mundo, 
morreu aos 114 anos numa residência para idosos em Connecticut 
(nordeste), onde vivia. O centro Riverside de East Hartford confirmou 
a morte da idosa, sem dar maiores detalhes. Após o falecimento, em 
24 de janeiro, do porto-riquenho Emiliano Mercado del Toro, aos 115 
anos, o livro Guiness dos recordes passou o título para Tillman. Ela 
nasceu em 22 de novembro de 1892 em Gibsonville, Carolina do 
Norte (leste), era filhos de escravos libertos (o fim da Guerra Civil, 
em 1865, acabou com a escravidão nos Estados Unidos). A mulher 
pertencia a uma família de centenários: seu irmão Eugene morreu aos 
108 anos e suas três irmãs, aos 105, 102 e 102. Tillman trabalhou 
como empregada doméstica da atriz de Hollywood Katherine 
Hepburn. O recorde de longevidade humana continua pertencendo à 
francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 aos 122 anos. 
 
Progresso  Esse critério, defendido por Erbolato como presentes em notícias que 
indiquem ações para melhoria da qualidade de vida, conquistam leitores. Erbolato 
sugere que O início do funcionamento do metrô, o alargamento de avenidas, a 
ampliação de áreas livres para lazer são reportagens que encontram inúmeros leitores, 
tal como na notícia Saúde inaugura unidade do Centro de Especialidades 
Odontológicas, publicada em 03/08/2006: 
 
O Ministério da Saúde inaugurou nesta quinta-feira o CEO (Centro 
de Especialidades Odontológicas) do Programa Brasil Sorridente, em 
Guarujá, no litoral paulista. Com este, já são 401 o número de 
unidades que oferecem tratamento odontológico gratuito e 
especializado na rede pública de 331 municípios. De janeiro a 
dezembro de 2005 foram realizados mais de três milhões de 
procedimentos especializados nos CEOs. Em São Paulo, além da 
unidade inaugurada em Guarujá outros 76 CEOs já estão 
implantados. O Ministério da Saúde destinou, de 2004 a fevereiro de 
2006, R$ 8,6 milhões aos CEOs do estado. O CEO oferece à 
população cirurgia oral, atendimento a pessoas com necessidades 
especiais, tratamento de canal e de doenças da gengiva. No Brasil, 
menos de 22% da população adulta e menos de 8% dos idosos 
apresentam as gengivas sadias. (...) 
 
Sexo e idade  O pesquisador Mário Erbolato adverte que este critério de 
noticiabilidade pode ser confundido com o de raridade, mas que encontra na idade seu 
ponto de curiosidade. (...) Casamentos entre pessoas de idade avançada, ou com 
diferenças acentuadas de anos entre noivo e noiva, ou de pessoa que recebe diploma de 
curso superior depois de septuagenária ou octagenária, são assuntos aproveitáveis 
jornalisticamente, para determinados vespertinos (ERBOLATO, 1984, p. 57). Em 
certa dose, este critério esteve presente no artigo Os passos da melhor idade, assinado 
pelas jornalistas Adriana Ferraz e Cláudia Fernandes, publicado no dia 16/09/2006: 
 
Eram só 10h. O desfile estava programado para as 14h e as 13 
senhoras do Lar Nossa Senhora das Mercedes já estavam no salão de 
beleza de São Caetano. Iam fazer tudo. Unhas, cabelo, sobrancelhas, 
maquiagem. Uma espécie de dia de princesa sem pagar nada. 
Deslumbrantes e sorridentes, descreviam as características das 
roupas que vestiriam logo mais. O meu vestido é preto com uma flor 
cor-de-rosa, diz Erundina Machado dos Santos; O meu é de dama. 
amarelo e marrom, mangas compridas e decote redondo, descreve 
Gregória Brado Tavares. Uma hora depois estavam impecáveis para 
se vestir e ir para o evento em Santo André, que reuniria velhinhos de 
13 asilos da região. (...) À frente dela, o destaque era a senhora 
Maria de Lourdes Ferreira, 60 anos. A deficiência mental não 
impediu que ela subisse no palco ao lado do namorado Manezinho. O 
vestido teve direito a véu, grinalda e buquê. Quem sabe assim ele 
resolve me pedir em casamento?, brincou. (...) 
 
Interesse pessoal  Esse critério de noticiabilidade é exemplificado por Mário Erbolato 
como assuntos de repercussão geral que afetam pessoalmente a cada um dos que 
lêem, tem perfil muito amplo, mas tendo em vista o público-alvo os idosos a notícia 
70% dos idosos têm algum grau de surdez, publicada em 11/11/2006, se encaixaria 
nesse critério. 
Dentro de uma pequena cabine acusticamente tratada, Maria Isabel 
Ávila da Cunha, de 66 anos, responde aos sinais transmitidos através 
do fone de ouvido pela fonoaudióloga Juliana Popescu. Do lado de 
fora, o casal Nair Conceição Lopes Buci, 58, e Osvaldo Buci, 61, 
aguarda em uma pequena fila, o atendimento para também fazer o 
exame audiométrico que avalia o grau de deficiência auditiva de uma 
pessoa. A avaliação auditiva aconteceu sexta-feira no Hospital 
Márcia Braido, em São Caetano, e fez parte da terceira edição da 
Campanha Nacional de Saúde Auditiva, promovida pela SBO 
(Sociedade Brasileira de Otologia). No Grande ABC, além da 
avaliação, aconteceram palestras gratuitas para orientar a população 
sobre o problema da surdez na faculdade de Medicina do ABC e no 
Hospital Mário Covas, ambos em Santo André. A diminuição da 
audição provocada pelo envelhecimento é comum e tem nome: 
presbiacusia. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de 
Otologia, 70% das pessoas com idade superior a 65 anos têm 
problemas auditivos. Para o otorrinolaringologista Marcos Luiz 
Antunes, 39, o diagnóstico precoce é importante porque pode evitar a 
perda do convívio social do deficiente. (...) 
 
 
Interesse humano  Erbolato defende que nesse critério estão presentes as notícias que 
humanizam as estatísticas. Segundo o autor, a frialdade das estatísticas (...) devem 
ser entremeadas com notícias que falem do próprio homem que participa desses 
acontecimentos.  Esse foi o perfil da matéria Animais e idosos: bons amigos, 
publicada em 13/01/2007: 
Os filhos crescem, casam e têm seus próprios filhos. Aí vêm a 
aposentadoria, a falta de ocupação e, em muitos casos, a ausência de 
alguém para conversar. Nesta hora, a companhia de um animal de 
estimação pode fazer toda a diferença na vida do idoso, tanto para os 
que moram em asilo ou em casas próprias. (...) Dona Yraides de 
Camargo Monteiro, 84 anos, de São Bernardo, teve uma vida 
profissional agitada durante muitos anos, mas há 24 se aposentou e a 
solidão começou a falar mais alto. Sempre trabalhei com o público, 
fui professora e atuei como contadora, mas me aposentei e fiquei sem 
fazer nada, conta. A idosa, que mora sozinha e quase não sai de 
casa, possui uma fiel companheira, a lhasa apso Suzy, de 2 anos. Eu 
tinha pressão muito alta e depois que arrumei a Suzy fiquei ótima. Ela 
é linda e carinhosa, aonde vou ela vai atrás. Gosto muito porque me 
distrai, conta Yraides.(...) 
 
Importância  Nesse critério de noticiabilidade, segundo Erbolato, há uma grande dose 
de subjetividade. Para o pesquisador, nesse caso, cabe ao editor avaliar entre várias 
matérias qual a mais importante e selecioná-la. Foi o que fez a responsável pelo caderno 
Setecidades ao optar pela publicação da matéria Liminares confundem cabeça de idosos, 
em 12/01/2007:  
Confusos. Esta é a palavra que descreve os idosos que compareceram 
à alguma das duas rodoviárias do grande ABC nesta semana. A causa 
do transtorno é a novela em que se transformou o benefício de 
passagens gratuitas para viagens interestaduais de ônibus. No último 
dia oito o STF (Superior Tribunal Federal) decidiu a favor ao 
Estatuto do Idoso e derrubou a liminar que isentava as viações 
rodoviárias ligadas à Abrati (Associação Brasileira das Empresas de 
Transporte Terrestre de Passageiros) de conceder o serviço. O 
problema é que esta já é a quarta decisão à respeito do assunto. 
Tantas liminares surgindo e caindo acabam atrapalhando a cabeça 
dos velhinhos. (...) 
 
Utilidade  esse critério abarca as matérias de serviço, que oferece opções de lazer e 
informações úteis aos leitores. Um exemplo de matéria que usa esse critério é a 
publicada em 29/09/2006, sob o título Festival de Lazer e Cultura para a terceira idade 
em Santo André:  
 
O Sesi Santo André irá promover, neste sábado, o Festival de Lazer e 
Cultura para a Terceira Idade. O evento irá celebrar a Semana do 
Idoso, comemorada de 25 de setembro a 1° de outubro. A festa irá 
acontecer das 8h às 13h e a entrada é gratuita. As atividades serão 
voltadas à terceira idade e tem o objetivo de resgatar o interesse por 
atividades físicas e culturais, a auto-estima e valores culturais. Os 
visitantes poderão participar de oficinas corporais e recreativas e 
atividades esportivas. 
 
Oportunidade  Erbolato lembra que esse critério é o que pauta as chamadas matérias 
frias, que ficam a espera de algum acontecimento ou data para serem publicadas. É o 
caso da matéria Doenças respiratórias aumentam 20%, publicada em 31/03, que foi 
veiculada em razão da entrada do outono e a conseqüente mudança de clima na região 
do ABC. Pautas como essa na área da saúde são constantes e previsíveis, como dicas 
para emagrecer depois das festas, conseqüência do consumo excessivo de chocolate em 
época de Páscoa, entre outras. 
 
O número de atendimentos de pacientes com problemas respiratórios 
em unidades de saúde da rede pública estadual aumenta em média 
20% no período do outono. A alta é conseqüência da baixa umidade 
relativa do ar, que ontem estava em 37%, e poderá diminuir para 
cerca de 30% entre hoje e amanhã, índice que caracteriza estado de 
atenção. A maior concentração de poluentes na atmosfera por conta 
da dificuldade de dispersão nesta época do ano também contribui 
para o crescimento dos casos. De acordo com o pneumologista 
Valério do Nascimento, coordenador científico do Hospital do 
Servidor Público Estadual, por causa do ar seco e da maior 
concentração de poluentes na atmosfera, boca, nariz, cavidade nasal, 
faringe e laringe ficam menos protegidos aos ataques de causadores 
de infeçções e aos próprios poluentes, que causam irritações.A baixa 
umidade, grande vilã do aparelho respiratório nesta época, afeta a 
produção de muco e deixa o aparelho respiratório mais vulnerável, 
principalmente em crianças e idosos, que precisam de cuidados 
extras, como uso de umidificadores de ar, e aumento no consumo de 
líquidos. (...) 
 
Expectativa ou suspense  Referido por Erbolato como assuntos que levam o leitor a 
procurar os jornais diariamente a fim de saber se houve solução para determinados 
casos, que chegam a provocar expectativa ou suspense, esse critério de noticiabilidade 
é amplamente utilizado por jornalistas ao suitar as matérias. Trata-se de acompanhar 
os casos que impactam a audiência, fazendo um breve levantamento histórico e 
contando as novidades dos casos. A matéria Pit bull que atacou idoso vai ficar em 
observação, publicada em 13/12/2006, exemplifica bem esse tipo de critério: 
 O pit bull que atacou na terça-feira o aposentado José Montuanelli, 
de 88 anos, no bairro Boa Vista, em São Caetano, está em observação 
no Centro de Zoonoses. Durante sete dias, veterinários averiguarão o 
comportamento do animal para descobrir se ele tem o vírus da raiva 
ou outras doenças que possam ter motivado o ataque. Se for 
comprovada alguma alteração em sua saúde, o cão será sacrificado. 
Caso contrário, o pi bull ficará disponível para adoção no Centro de 
Zoonoses, pois a família não quer mais cuidar do cachorro. Eu 
tenho dó de sacrificar. Isso dói. Não quero que aconteça a mesma 
coisa (ataque) com outra pessoa. Então não quero mais ficar com 
ele, disse a dona do pit bull Vera Lúcia Souza em entrevista ao 
Diário na terça-feira, horas após o incidente. De acordo com Vera, o 
pit bull vivia rodeado de pessoas, não demonstrava agressividade e 
nunca havia atacado ninguém.  
 
Originalidade  Para Erbolato, esse critério de noticiabilidade pode se confundir com 
as classificadas de raridade, tal como na matéria Idosos trocam remédios pelo boxe, 
publicada em 28/09/2006. Afinal, trata-se de uma ação não muito comum e focada na 
saúde do idoso: 
 
Uma visita a um grupo de terceira idade rende muito mais do que 
histórias. Em um breve bate-papo, é possível perceber que existem 
exemplos (positivos e negativos) em cada palavra e em cada gesto de 
um idoso. No entanto, um cartaz escrito: Aulas de boxe para 
idosos, poderia causar dúvida em qualquer pessoa que entenda, pelo 
menos um pouco, de negócios. Mas quando se trata da veiarada  
como eles se tratam carinhosamente  nada deve ser questionado. Os 
160 alunos do professor e boxeador Ailton Pessoa, de Rio Grande da 
Serra, provam que o clichê: o esporte não tem barreiras, faz jus a 
sua existência. (...) O esporte ainda é muito praticado por homens, 
mas em Rio Grande da Serra acontece o contrário. São muitas 
mulheres, eu tento convencer os homens a participar com a gente, 
mas é difícil convencê-los. Falta interesse. Se eles soubessem o bem 
que o esporte nos traz, estariam aqui. Apesar da minha idade, me 
sinto feliz e em paz. É maravilhoso pensar que estou tão bem com 84 
anos, afirma Idefonso Bispo Santo, uns dos alunos com mais 
idade.(...) 
 
Repercussão  Esse critério de noticiabilidade é exemplificado da seguinte forma por 
Mário Erbolato: se um brasileiro vai à Europa ou à América do Norte e é assassinado 
ou atropelado, serão poucos os jornais que deixarão de dar a notícia. Mas se essa mesma 
pessoa, em circunstâncias idênticas, morresse em São Paulo, Brasília ou no Recife, 
apenas os matutinos e vespertinos dessas cidades e daquela em que morava é que 
dariam a notícia. No caso da notícia Idoso ficou quatro dias preso num pântano na 
Flórida, publicada em 05/09/2006, o que garante a repercussão não é a nacionalidade 
do personagem, mas sim sua idade e os apuros que passou: 
 
Eddie Meadows, 62 anos, que estava desaparecido há quatro dias foi 
encontrado preso num pântano na periferia de Orlando, Flórida. O 
homem, que sobreviveu bebendo água do pântano, estava com o 
corpo todo picado por insetos, mas aparentava estar bem de saúde e 
até animado. Meadows foi dado por desaparecido depois que não 
voltou para o trabalho, de onde saiu para passear na hora de almoço, 
na quinta-feira passada. A professora da University of Central 
Florida, Ron Eaglin, disse ter ouvindo sons na água e finalmente o 
encontrou em meio ao pântano. Segunda a professora ele contou que 
dormiu, caiu e acabou ficando preso no pântano. 
 
Considerações finais 
 
 A pesquisa exploratória sobre as matérias que têm os idosos como tema ou 
público-alvo no Diário do Grande ABC exposta neste trabalho mostra que os critérios 
de noticiabilidade aplicados de forma variada podem garantir que a temática saúde e 
idoso ganhe com freqüência espaço naquele informativo. A originalidade com que o 
tema pode ser abordado garantirá mais ou menos leitores, cabendo ao jornalista 
trabalhar de forma criativa as pautas direcionadas a esse público específico.  
Sabe-se que o grau de leitura e assimilação de conteúdo na terceira idade tende a 
ser menor, portanto, utilizar artifícios de pautas atuais, formatos mais ousados na 
diagramação, que contem com fontes em tamanho mais adequado para o público de 
maior idade, podem garantir mais atenção desse tipo de leitor. Como se trata de jornal 
regional, pautar-se pela realidade local, mas com critérios que tragam mais proximidade 
a eventos jornalísticos distantes seria uma forma de tornar o assunto saúde para idosos 
algo mais atraente e que diga respeito à realidade do público leitor. 
 Embora publicado há mais de 20 anos, os critérios de noticiabilidade 
preconizados por Mário Erbolato se mostram ingredientes atualizados na construção de 
pautas inteligentes cuja temática pode ser adequada a qualquer faixa etária. 
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 Anexo 1  matérias com a palavra-chave idoso no DGABC 
 
1) 28/06/2007 - Fidel critica a escolha de Blair como mediador no Oriente Médio 
2) 27/06/2007 - Brickmann - Mais baixo que pata de cobra 
3) 26/06/2007 - Onda de calor deixa 43 mortos na Europa 
4) 26/06/2007 - Mídia medíocre e memórias 
5) 26/06/2007 - PTB filiará defensor dos aposentados 
6) 25/06/2007 - Clima castiga regiões da Grã-Bretanha, Rússia e sul da Europa 
7) 25/06/2007 - Sinfônica emociona em concerto comemorativo 
8) 24/06/2007 - Basquete: Brasília está a uma vitória do título nacional 
9) 24/06/2007 - Os pulmões no inverno 
10) 23/06/2007 - Milan perde jogador hondurenho para a rival Inter 
11) 23/06/2007 - Bayern de Munique está contente em ter Zé Roberto de volta 
12) 23/06/2007 - Achados e Perdidos - Capelinha 
13) 22/06/2007 - Quarteirão da Saúde receberá outro nome 
14) 20/06/2007 - Incêndio mata 11 pessoas em asilo de idosos na Rússia 
15) 19/06/2007 - Idoso e deficiente têm direito a amparo 
16) 18/06/2007 - Novo secretário quer descentralização 
17) 17/06/2007 - Cartão vermelho para a meningite 
18) 17/06/2007 - Berinjela se escreve com J 
19) 15/06/2007 - Receita deposita primeiro lote de restituições do IR 
20) 15/06/2007 - Primeiro Plano - Pedras no caminho 
21) 15/06/2007 - Idoso ganha aliado contra maus-tratos 
22) 13/06/2007 - Em que posso ajudar? 
23) 12/06/2007 - Veranico e clima seco até o fim da semana 
24) 11/06/2007 - Longevidade na região é abaixo da média  
25) 08/06/2007 - Prefeitura promete novo Pedroso 
26) 08/06/2007 - Memórias- Eternamente, professora Glorinha... 
27) 07/06/2007 - Homem de 83 anos é encontrado morto em Minas Gerais 
28) 07/06/2007 - Bonecos ganham vida em Canela 
29) 04/06/2007 - Idoso entra em hospital da Flórida, mata esposa e comete suicídio 
30) 02/06/2007 - Caixa e sindicato dos aposentados firmam parceria 
31) 02/06/2007 - Cidades não adaptam acessos a deficientes 
32) 31/05/2007 - Novidades no youtube.com 
33) 31/05/2007 - Equatorianos fazem ginástica como protesto contra a Fifa 
34) 31/05/2007 - Mesmo no frio, Dia do Desafio mobiliza o Grande ABC 
35) 30/05/2007 - Santos perde por 2 a 0 e se complica na Libertadores 
36) 30/05/2007 - Homem mata idosos e se apropria da casa deles em São Paulo 
37) 29/05/2007 - Japonês de 71 anos é a pessoa mais idosa a conquistar o Everest 
38) 28/05/2007 - Informal - erros de arbitragem. É coisa antiga... 
39) 27/05/2007 - Cena política - Tecnologia X Parlamentares 
40) 26/05/2007 - Corinthians e Atlético-MG empatam por 0 a 0 no Morumbi 
41) 25/05/2007 - Netos ensinam informática a vovôs 
42) 23/05/2007 - Abandonados, prédios viram ruínas 
43) 22/05/2007 - Policiais federais iniciam greve de 72 horas em todo o país 
44) 22/05/2007 - Corte de cabelo atrai criança, jovem, adulto e idoso 
45) 21/05/2007 - 88% dos idosos mantêm a família 
46) 19/05/2007 - Eu coloco a Previdência como algo imexível 
47) 18/05/2007 - Apesar da lei, fila em banco deve continuar 
48) 17/05/2007 - Aposentado de 69 anos é preso após bater em mulher 
49) 16/05/2007 - Mulher é flagrada agredindo idosa de 93 anos no Recife 
50) 20/04/2007 - Secretaria pretende vacinar 140,5 mil idosos contra gripe no ABC 
51) 20/04/2007 - Secretaria faz campanha contra câncer de boca em cidades do ABC 
52) 20/04/2007 - Ministro atropela aposentados que protestavam por reajuste 
53) 19/04/2007 - Grã-Bretanha sugere controlar idosos com pulseiras eletrônicas 
54) 19/04/2007 - Assassino de Virginia Tech era inteligente e tranqüilo, afirma o avô 
55) 19/04/2007 - Combates na escola 
56) 19/04/2007 - Polícia Federal ameaça boicotar Jogos Pan-Americanos 
57) 18/04/2007 - Timão cede empate e agora decide vaga contra o Náutico em SP 
58) 18/04/2007 - Presidente do CNS apóia portadores de hanseníase 
59) 18/04/2007 - Aposentados preparam manifestação 
60) 17/04/2007 - Nenê marca 'double-double' na vitória dos Nuggets 
61) 16/04/2007 - Árbitro de Real Madrid e Racing denuncia ameaças na Espanha 
62) 15/04/2007 - A dolorosa pedra no rim  
63) 13/04/2007 - Imãs argelinos se posicionam contra os ataques suicidas 
64) 13/04/2007 - Reajuste de pensões e aposentadorias é de 3,3%  
65) 11/04/2007 - Europa enfrentará ondas de calor intermitentes como a de 2003 
66) 11/04/2007 - Vereador pede que S.Caetano dê poupança a jovens e idosos 
67) 11/04/2007 - SOS Bairros - Terreno municipal é criadouro potencial de dengue 
68) 10/04/2007 - Passageiro aprova ônibus da região 
69) 09/04/2007 - Alemanha se rende à Knutmania 
70) 09/04/2007 - Segurado pode recorrer contra INSS  
71) 06/04/2007 - Márcio Bernardes - A Casa da Mãe Joana 
72) 04/04/2007 - Mulher que atropelou cinco pessoas e matou duas deixa a cadeia 
73) 04/04/2007 - Irã pede detalhes aos EUA sobre ex-agente da FBI desaparecido 
74) 02/04/2007 - Ex-agente do FBI está desaparecido há várias semanas no Irã 
75) 31/03/2007 - 99 e além 
76) 31/03/2007 - Doenças respiratórias aumentam 20% 
77) 30/03/2007 - Polícia impede que sem-teto marchem até o Palácio do Governo 
78) 29/03/2007 - Treze policiais envolvidos no massacre de Tal Afar são liberados 
79) 29/03/2007 - Sua Saúde - Osteoporose 
80) 29/03/2007 - Combate amplia controle de pragas 
81) 28/03/2007 - Presos estelionatários que aplicavam golpes em aposentados 
82) 28/03/2007 - Salão de acessórios 
83) 27/03/2007 - Londres tem pressa para ratificar o governo da Irlanda do Norte 
84) 27/03/2007 - Ex-asilo era fachada para desmanche 
85) 25/03/2007 - Ministra, Marta Suplicy adota estilo light 
86) 23/03/2007 - Crise no ar leva companhias aéreas a realizarem promoções 
87) 22/03/2007 - Idoso é preso por manter neto de 2 anos preso em canil com pit 
bulls 
88) 21/03/2007 - Nos próprios trilhos 
89) 20/03/2007 - Incêndio em asilo na Rússia mata 62 idosos  
90) 19/03/2007 - BID: crescimento da América Latina não combateu a pobreza 
91) 18/03/2007 - Funcionária de asilo é presa acusada de agredir idoso no Paraná 
92) 17/03/2007 - Cidadelas - Casa vazia  
93) 15/03/2007 - Golpe do telefone lesa casal de idosos em R$ 70 mil 
94) 15/03/2007 - Morre jovem que matou avô com tiro na cabeça na Zona Leste de 
SP 
95) 14/03/2007 - Rock essência  
96) 14/03/2007 - Lordes britânicos se opõem à eleição completa de sua Câmara 
97) 13/03/2007 - Medicina do ABC e PQU têm programa para criança obesa 
98) 13/03/2007 - Trombone de respeito 
99) 11/03/2007 - Timão bate Bragantino e ainda sonha com classificação 
100) 10/03/2007 - Santo André quer crescer para o Centro 
101) 09/03/2007 - Idoso é mantido refém com arma apontada para a cabeça no RS 
102) 08/03/2007 - SOS Bairros - Família de cadeirante pede asfalto 
103) 07/03/2007 - São Paulo conhece amanhã a 'Miss Terceira Idade' 
104) 06/03/2007 - SOS Bairros: falhas no asfalto incomodam moradores  
105) 06/03/2007 - Capital paulista registra a temperatura mais alta do ano 
106) 06/03/2007 - Falso médico que cuidava de clínica de repouso é preso em SP 
107) 03/03/2007 - International Board é favorável à arbitragem com vídeo sobre a 
linha de gol 
108) 02/03/2007 - Mega-Sena pagará R$ 36 milhões 
109) 02/03/2007 - Estudo mostra que 14% dos idosos de SP praticam esporte 
110) 01/03/2007 - Reforma em asilo garante segurança de idosos 
111) 01/03/2007 - Próximo objetivo dos robôs japoneses é não repetir erros 
112) 28/02/2007 - Sua Saúde - Patologias suicidas 2 
113) 27/02/2007 - Fique por dentro dos lançamentos 
114) 26/02/2007 - Idoso pode ter documento padrão para viagem grátis 
115) 26/02/2007 - Desabamento em hotel do Rio mata duas pessoas 
116) 26/02/2007  - Existe escorpião no Grande ABC? 
117) 25/02/2007 - Sharon Stone e 'Instinto Selvagem 2' brilham no Framboesa de 
Ouro  
118) 24/02/2007 - Oscar 2007: faça suas apostas  
119) 23/02/2007 - Unifesp recruta homens idosos para pesquisa com exercício físico 
120) 23/02/2007 - São Paulo registra a maior temperatura do ano 
121) 23/02/2007 - Soldados brasileiros intensificam ações humanitárias no Haiti 
122) 23/02/2007 - Desfile das campeãs acontece nesta sexta em São Paulo 
123) 22/02/2007 - SOS Bairros - Pedestres correm risco constante em avenida 
124) 22/02/2007 - S.Caetano abre em março universidade para idosos 
125) 22/02/2007 - Otoole nota 10 
126) 21/02/2007 - Sua Saúde - Patologias Suicidas 1 
127) 21/02/2007 - Nuggets de Nenê perde com Iverson e Anthony em quadra 
128) 19/02/2007 - Livros de mistério 
129) 18/02/2007 - Contribuição ao saber 
130) 17/02/2007 - Santos tropeça em casa e perde invencibilidade no Paulista 
131) 16/02/2007 - NBA inicia o fim do semana do 'All-Star Game' 
132) 15/02/2007 - Parlamentar aliado barra projeto do Executivo 
133) 14/02/2007 - Câmara aprova liberação de R$ 9,7 bi para pagar benefícios 
134) 13/02/2007 - Flamengo estréia e teme altitude 
135) 13/02/2007 - Livre para atuar 
136) 12/02/2007 - Por que as pessoas encolhem quando ficam idosas? 
137) 09/02/2007 - Três vereadores sugerem projetos iguais 
138) 09/02/2007 - Idosos terão documento especial para viajar de ônibus de graça 
139) 09/02/2007 - STF mantém decisão de fixar limite para pensões do INSS 
140) 09/02/2007 - BNDES duplica lucro em 2006 
141) 08/02/2007 - Cena Política - Velozes e furiosos 
142) 07/02/2007 - Eles fazem samba sobre rodas 
143) 07/02/2007 - Solo e mais rock 
144) 07/02/2007 - Para festejar a UVA 
145) 05/02/2007 - Polícia estoura cativeiro e prende treze suspeitos em São Paulo 
146) 04/02/2007 - CDHU só atende 1,5% da demanda 
147) 03/02/2007 - Inundações na capital da Indonésia matam cinco pessoas 
148) 03/02/2007 - Como titular, Nenê ajuda Nuggets a vencerem o Portland 
149) 01/02/2007 - Idoso é atacado por pitbull na Zona Leste de São Paulo 
150) 31/01/2007 - Transferência de Cristiano Ronaldo é possível, diz agente 
151) 30/01/2007 - Ambulância bate em caminhão e três pessoas morrem em MG 
152) 29/01/2007 - Nova maratona de filas por consulta na Medicina ABC 
153) 29/01/2007 - Corinthians apresenta Jean e põe um fim no episódio Nilmar 
154) 29/01/2007 - Morre aos 114 anos a pessoa mais velha do mundo 
155) 27/01/2007 - Anticonformismo duvidoso da Vide Bula  
156) 27/01/2007 - Pasquim resolvido  
157) 27/01/2007 - Adorada vilania  
158) 27/01/2007 - Primeiro Plano - Apoio às incubadoras  
159) 26/01/2007 - Italianos instalam espelho para "substituir" o sol nos Alpes 
160) 25/01/2007 - Cemitérios vão ter câmeras para evitar furtos 
161) 24/01/2007 - Aposentados invadem ruas e exigem mudanças 
162) 24/01/2007 - 'Não há guerra contra o terrorismo no Reino Unido', diz promotor 
britânico 
163) 23/01/2007 - Tigrão perde para Raposa por 5 a 4 e se despede da Copinha 
164) 23/01/2007 - Exercícios mentais retardam progresso do Alzheimer em ratos 
165) 23/01/2007 - Direito em destaque - Ação Civil Pública 
166) 23/01/2007 - SOS Bairros - Buracos em asfalto causam acidentes de trânsito 
167) 19/01/2007 - Forte tempestade deixa pelo menos 45 mortos na Europa 
168) 18/01/2007 - Vacinação de crianças evita doenças em idosos 
169) 18/01/2007 - Temporal deixa pelo menos 26 mortos na Grã-Bretanha 
170) 17/01/2007 - Aposentados exigem reajuste de 8,57% 
171) 17/01/2007 - Reféns de assalto a banco são libertados e ladrões se entregam 
172) 16/01/2007 - Especialistas evitam dar prognóstico para Fidel Castro 
173) 16/01/2007 - Morre um dos quatro últimos veteranos franceses da I Guerra 
174) 16/01/2007 - Barack Obama pode ser o primeiro presidente negro dos EUA 
175) 15/01/2007 - Memória - A árvore que desviou uma avenida 
176) 15/01/2007 - O homem e o instrumento 
177) 15/01/2007 - Onda de calor em pleno inverno provoca alerta na Itália 
178) 13/01/2007 - Animais e idosos: bons amigos 
179) 12/01/2007 - Liminares confundem cabeça de idosos 
180) 11/01/2007 - Cidades sobrecarregam Medicina ABC 
181) 11/01/2007 - Argentina tropeça na Colômbia e segue sem vencer no Sub-20 
182) 10/01/2007 - Fabinho volta a jogar com a esperança de brilhar 
183) 10/01/2007 - Morre Yvonne De Carlo, estrela da série de TV 'The Munsters' 
184) 10/01/2007 - STF volta a liberar gratuidade de passagens para idosos 
185) 09/01/2007 - Schweinsteiger prefere o futebol ao sexo 
186) 08/01/2007 - Casal de idosos é atacado por pit bull no Rio de Janeiro 
187) 07/01/2007 - Promessa de Lula pode ser descumprida  
188) 05/01/2007 - Urna eletrônica vai agilizar eleição na Câmara 
189) 04/01/2007 - Inflação entre idosos registra menor patamar desde 1994 
190) 04/01/2007 - Inflação para idosos acelera no último trimestre de 2006, diz FGV 
191) 02/01/2007 - Memória - TG de Santo André em 1958 
192) 29/12/2006 - Júlio Baptista, do Arsenal, está pronto para jogar 
193) 28/12/2006 - Teatro para reconstruir 
194) 27/12/2006 - Idosos ganham festa gratuita de reveillon 
195) 27/12/2006 - Declaração sobre Fidel faz crescer tensão entre Cuba e Costa Rica 
196) 21/12/2006 - Carter brilha e New Jersey vence Cleveland de Varejão 
197) 20/12/2006 - Informalidade ainda predomina no país 
198) 20/12/2006 - 'Bailão de Natal' espera reunir mil idosos 
199) 20/12/2006 - Nuggets contrata Iverson e assusta concorrência 
200) 19/12/2006 - Exercícios mentais desaceleram declínio funcional dos idosos 
201) 19/12/2006 - Assento exclusivo para obesos é instalado na Estação Barra Funda 
202) 18/12/2006 - Mais da Chicolatria 
203) 17/12/2006 - Inter bate Barcelona e vence o Mundial de Clubes 
204) 16/12/2006 - Vereador pede moradia para idosos em São Caetano 
205) 15/12/2006 - Blair não vê nada demais em interrogatório por corrupção 
206) 14/12/2006 - SOS Bairros - Rua Santa Fé afunda e muda rotina de moradores 
207) 14/12/2006 - Blair depõe em investigação sobre financiamento de partidos 
208) 13/12/2006 - Pit bull que atacou idoso vai ficar em observação 
209) 12/12/2006 - Pit bull ataca aposentado de 88 anos em São Caetano 
210) 10/12/2006 - Liga de Direitos Humanos: Pinochet morreu muito cedo 
211) 09/12/2006 - Juntar trecos é doença e atinge mais idosos 
212) 09/12/2006 - Dicas de primeiros socorros 
213) 06/12/2006 - Parreira contesta Dunga e defende Ronaldinho Gaúcho 
214) 06/12/2006 - Justiça suspende lei que garante viagem de ônibus gratuita a idosos 
215) 06/12/2006 - Nasa avalia dois problemas para lançamento do Discovery 
216) 05/12/2006 - Zumbido auditivo tem tratamento 
217) 05/12/2006 - Faculdade Aberta da Terceira Idade lança calendário 2007 
218) 04/12/2006 - Risco de salmonela é maior no calor 
219) 02/12/2006 - R$ 1,360 trilhão é o orçamento de 2007 do governo Lula  
220) 02/12/2006 - Abraham Kasinsky: usina de sonhos  
221) 01/12/2006 - Expectativa de vida do brasileiro chega a 71,9 anos 
222) 01/12/2006 - INSS inicia nesta sexta pagamento de benefícios 
223) 30/11/2006 - Câmera flagra idosa sendo espancada por atendente 
224) 30/11/2006 - Idosos de São Paulo terão exames e atividades até sábado 
225) 29/11/2006 - Prefeitura estuda fim do bilhete único 
226) 29/11/2006 - Secretaria dedica três dias de atividades especiais para idosos 
227) 28/11/2006 - Cangaço entre nós 
228) 28/11/2006 - Lula diz que Tesouro é responsável por déficit na Previdência 
229) 28/11/2006 - Iverson brilha, mas Dwyane Wade leva Heat à vitória 
230) 28/11/2006  - Preço do ônibus em SP é um dos mais caros do mundo 
231) 28/11/2006 - Idoso acumula 16 toneladas de lixo 
232) 27/11/2006 - Zeca Baleiro, Alzira Espíndola e Kléber Albuquerque no Blen Blen 
233) 26/11/2006 - Jovens estudantes são deputados por um dia 
234) 26/11/2006 - Pacote erótico 
235) 26/11/2006 - Governo e oposição devem se reunir neste domingo na Bolívia 
236) 25/11/2006 - Com o futebol profissionalizado, Santo André mira o lado social 
237) 23/11/2006 - Delegada diz que vítima queria fazer BO para a filha 
238) 20/11/2006 - Polícia faz reconstituição de assassinato de idosos em SP 
239) 19/11/2006 - Vizinho de idosos assassinados é preso como autor do crime 
240) 19/11/2006 - Câmaras da região se dedicam aos orçamentos e convênios 
241) 18/11/2006 - Lobby provoca rombo de R$ 1 bilhões 
242) 18/11/2006 - As belas e malvadas de Regiane Alves 
243) 18/11/2006 - Filho de casal assassinado não é considerado suspeito 
244) 16/11/2006 - Relatório de ONG alerta sobre sofrimento de habitantes de Gaza  
245) 15/11/2006 - Dia confuso em rodoviárias da região 
246) 15/11/2006 - Idoso morre à espera de atendimento médico no interior de São 
Paulo 
247) 14/11/2006 - Polícia liberta um casal de idosos que era mantido refém SP 
248) 13/11/2006 - Ford é isenta de culpa por lesão auditiva de empregado 
249) 11/11/2006 - 70% dos idosos têm algum grau de surdez 
250) 10/11/2006 - Passageiros são solidários com invasor 
251) 10/11/2006 - Shopping ABC faz 'chegada do Papai Noel' neste domingo 
252) 10/11/2006 - Veterano francês da Primeira Guerra Mundial morre aos 111 anos 
253) 10/11/2006 - Idosos voltam a ter ônibus interestadual gratuito 
254) 09/11/2006 - Motoristas são detidos por negarem transporte a idosos no Rio 
255) 09/11/2006 - Derrubada liminar que suspendia direito de idoso viajar de graça 
256) 07/11/2006 - Vitórias do Timão não espantam crise 
257) 07/11/2006 - Suspenso, Carlos Alberto chama Leão de 'vaidoso' 
258) 07/11/2006 - Jazz e Spurs vencem; Dallas perde mais uma 
259) 06/11/2006 - Do lado do mal 
260) 06/11/2006 - Iverson comanda Philadelphia 76ers na vitória sobre o Miami 
261) 05/11/2006 - São Bernardo perde com pênalti duvidoso no final da partida 
262) 03/11/2006 - Clínica espera até 90% mais clientes 
263) 03/11/2006 - Empresa de ônibus conseguem suspender desconto a idosos 
264) 02/11/2006 - Inter vence no final e se aproxima do São Paulo 
265) 02/11/2006 - Ônibus: Justiça barra passagem gratuita para idosos 
266) 02/11/2006 - Israel mantém ofensiva em Gaza e mata quatro palestinos 
267) 01/11/2006 - Diadema aprova reeleição da Mesa  
268) 01/11/2006 - Diadema decide se poderá haver reeleição do presidente da Câmara 
269) 30/10/2006 - Estações e trens da CPTM terão assentos especiais para obesos 
270) 28/10/2006 - Cidadelas - A sobrevivente 
271) 27/10/2006 - MP obriga colégio a fazer adaptações a deficientes 
272) 27/10/2006 - Otan reconhece morte de 12 civis no sul do Afeganistão 
273) 25/10/2006 - Espera por atendimento em PA de Sto.André chega a 7h 
274) 25/10/2006 - Gratuidade a idoso fica só no papel 
275) 25/10/2006 - Primeiro Plano - O quadro ainda é negro 
276) 25/10/2006 - Empresas de ônibus descumprem lei que dá desconto a idosos 
277) 24/10/2006 - Idosos têm passagens grátis 
278) 24/10/2006 - Procon-SP e Idec movem ação contra seguradoras 
279) 24/10/2006 - Chuvas matam um homem e provocam apagões na França 
280) 23/10/2006 - Márcio Bernardes  São Paulo campeão? 
281) 23/10/2006 - Atendimentos nas diversas ações atingiram 3.998 pessoas 
282) 22/10/2006 - S.Paulo empata e tira rival da briga 
283) 21/10/2006 - Cena política  Desistência 
284) 19/10/2006 - TSE divulga perfil dos senadores eleitos 
285) 18/10/2006 - Governo lança nova política de saúde do idoso 
286) 17/10/2006 - Nascidos em fevereiro já podem receber abono do PIS 
287) 14/10/2006 - Ford baiana faz 5 anos com um carro a cada 80 segundos 
288) 14/10/2006 - Lula fala de emprego e educação e Alckmin volta a falar de saúde 
289) 12/10/2006 - Lula abre horário eleitoral 
290) 11/10/2006 - Panorama político - Eleição na tomada 
291) 09/10/2006 - Exames médicos grátis para os adultos 
292) 06/10/2006 - Inflação da terceira idade subiu 0,50% no terceiro trimestre 
293) 30/09/2006 - Descobri que o tempo não existe 
294) 30/09/2006 - Conversa na varanda - O sexo no cinema II 
295) 29/09/2006 - Festival de Lazer e Cultura para a terceira idade em Santo André 
296) 28/09/2006 - Idosos trocam remédios pelo boxe 
297) 28/09/2006 - Alta cultura na novela 
298) 28/09/2006 - Semana do idoso terá bailes para mil pessoas nesta sexta-feira 
299) 27/09/2006 - Idosos furam fila em Santo André 
300) 26/09/2006 - José Serra é o cara 
301) 26/09/2006 - Memória - Santo André faz o V Programa de Rádio 
302) 26/09/2006 - Maus-tratos a idosos estão entre crimes mais denunciados em SP 
303) 25/09/2006 - Agentes comunitários de saúde fazem curso em São Bernardo 
304) 24/09/2006 - Canal Zap - Menino mau  
305) 21/09/2006 - Militares assumem poderes legislativos na Tailândia 
306) 20/09/2006 - O comandante-chefe 
307) 20/09/2006 - Memória - Franca, quase uma seleção no basquete 
308) 19/09/2006 - Lançado celular com localização instantânea 
309) 18/09/2006 - Zacarias tenta de novo 
310) 18/09/2006 - Sebosos Postizos 
311) 17/09/2006 - 800 mil cães e gatos vivem abandonados nas ruas da região 
312) 16/09/2006 - Os passos da melhor idade 
313) 14/09/2006 - Clima desértico só acaba neste sábado 
314) 14/09/2006 - Memória - A emoção do vôlei e do basquete 
315) 14/09/2006 - Portsmouth não ficará com Denílson, diz técnico 
316) 13/09/2006 - Mulheres e jovens destacam-se no perfil do eleitorado em 2006 
317) 12/09/2006 - Trem mata idoso em São Caetano 
318) 09/09/2006 - Santo André cai na tabela da Série B  
319) 05/09/2006 - Cacá Diegues divide prêmio com japonês no Festival de Montreal 
320) 05/09/2006 - Idoso ficou quatro dias preso num pântano na Flórida 
321) 02/09/2006 - Primeiro Plano - Pressão sobre dólar continua 
322) 01/09/2006 - Muricy chora ausência de Danilo ao lado de Lenílson neste 
domingo no Recife 
323) 01/09/2006 - Azulão sofre com chuva de currículos pós-PC  
324) 30/08/2006 - Coligações - Palavrório inútil 
325) 30/08/2006 - Acompanhe a agenda de candidatos à presidência para quarta-feira 
326) 29/08/2006 - TJ nega estacionamento grátis para deficientes e idosos no RJ 
327) 29/08/2006 - Ronaldinho Gaúcho nega ter feito declarações sobre a guerra no 
Líbano 
328) 28/08/2006 - Márcio Bernardes - Técnicos rabugentos 
329) 28/08/2006 - Começa em São Paulo ciclo de cinema com temática árabe 
330) 27/08/2006 - Tricolor empata fora de casa e mantém a liderança do Brasileirão 
331) 26/08/2006 - Crianças com doenças de adultos 
332) 26/08/2006 - Insônia: quando a noite não acaba 
333) 25/08/2006 - Fumar também provoca problemas estético 
334) 24/08/2006 - Corte de cabelo é atração de projeto social do Diário 
335) 22/08/2006 - Assaltante é morto em dia de fúria 
336) 22/08/2006 - Dona de asilo poderá ser responsabilizada por fuga de idosa 
337) 22/08/2006 - Teatro foi grande sucesso de público 
338) 22/08/2006 - Márcio Bernardes - A Fifa, o Corinthians e a MSI 
339) 21/08/2006 - Copa Diarinho - Um caso à parte 
340) 21/08/2006 - Márcio Bernardes - A Fifa, o Corinthians e a MSI 
341) 20/08/2006 - Sabedoria no voto  
342) 19/08/2006 - Nas passadas do mp3 
343) 19/08/2006 - Em 9 anos, atropelamentos caem 63% 
344) 18/08/2006 - Lula e Alckmin apresentam propostas 
345) 18/08/2006 - Giba Marson defende e rejeita 
346) 17/08/2006 - Ana do Carmo: 15 projetos em 4 anos  
347) 16/08/2006 - Nova bola vai auxiliar na avaliação de lances duvidosos 
348) 15/08/2006 - Centro de Referência do Idoso de Diadema comemora dez anos 
349) 15/08/2006 - Ciclo reverencia mestres do cinema italiano 
350) 14/08/2006 - Itamaraty divulga lista de brasileiros que deixarão a Turquia na 
terça 
351) 13/08/2006 - Quando o corpo começa a envelhecer 
352) 13/08/2006 - Primeiro Plano - Briga pelo aposentado 
353) 13/08/2006 - Realidade prova que teatro de Brecht continua atual e inspirador 
354) 12/08/2006 - Idoso tenta na Justiça conseguir fornecimento de Viagra pelo SUS 
355) 11/08/2006 - Gigante Vila Lídia tenta voltar das cinzas 
356) 11/08/2006 - Fabinho chega como nova aposta do Peixe para o meio-campo 
357) 11/08/2006 - Satisfeito com ambiente, Tite agora quer ver Palmeiras jogar 
bonito 
358) 10/08/2006 - Ex-metalúrgico de 79 anos é eleito Galã da Terceira Idade de SP 
359) 10/08/2006 - O escondido Pico do Papagaio 
360) 08/08/2006 - Kirchner pede à justiça rapidez no julgamento dos crimes da 
ditadura 
361) 07/08/2006 - Corredor paulistano leva 66 minutos para ganhar em S.Bernardo 
362) 06/08/2006 - Palmeiras faz jogo monótono com Fortaleza e fica no 0 a 0 
363) 06/08/2006 - Youtube.com  
364) 05/08/2006 - Brasileiro morre no Líbano combatendo pelo Hezbollah 
365) 05/08/2006 - Azulão fica no empate com algoz  
366) 04/08/2006 - Após Hiroshima, o apocalipse nuclear ainda ameaça o mundo 
367) 03/08/2006 - Saúde inaugura unidade do Centro de Especialidades 
Odontológicas 
368) 03/08/2006 - Justiça Federal é competente para julgar genocídio de yanomamis  
369) 02/08/2006 - TSE proíbe propaganda eleitoral em ônibus 
370) 02/08/2006 - Ladra de aposentados é detida em Mauá 
371) 01/08/2006 - Testes visuais atenderam os idosos 
372) 01/08/2006 - Filas nos exames de pressão 
373) 01/08/2006 - Elevadores de passarela na Eusébio Matoso começam a funcionar 
374) 31/07/2006 - Primeiro comboio de evacuação chega ao devastado sul do Líbano 
375) 30/07/2006 - Cães e gatos também sofrem com o frio 
376) 30/07/2006 - Ação do Diário alegra o Batistini 
377) 30/07/2006 - Montanha de lixo esconde distúrbio 
378) 28/07/2006 - Centro de Especialidades Odontológicas é inaugurado em SP 
379) 27/07/2006 - Idoso e gestante ganham remédio pelo Dose Certa 
380) 26/07/2006 - Idosos sofrem para comprar ingresso 
381) 26/07/2006 - Carol Castro será vilã, mais uma vez  
382) 25/07/2006 - SP amplia lista de medicamentos distribuídos gratuitamente 
383) 25/07/2006 - Casa na Zona Sul de S.Paulo guardava 15 toneladas de lixo 
384) 25/07/2006 - Diretora de abrigo acusada de seqüestro de idoso continuará presa 
385) 25/07/2006 - Houve filas para fazer exames de saúde e receber orientação 
nutricional 
386) 25/07/2006 - Chega ao país terceiro vôo trazendo refugiados do Líbano 
387) 24/07/2006 - Jugman diz ter provas contra 80% dos envolvidos 
388) 24/07/2006 - PEC pede que aposentados com mais de 70 anos fiquem isentos do 
IR 
389) 24/07/2006 - Leão volta a reclamar da arbitragem contra cariocas 
390) 24/07/2006 - Santo André vai rever gratuidade em ônibus 
391) 24/07/2006 - Parente é principal agressor de idoso 
392) 23/07/2006 - Lazer e cidadania marcam ação social 
393) 22/07/2006 - Cerca de 100 mil pessoas ficam sem eletricidade em Nova York 
394) 22/07/2006 - Primeiro Plano - Outro lado da moeda 
395) 21/07/2006 - Morador do Grande ABC foge do Líbano para a Jordânia 
396) 21/07/2006 - Região registra baixa umidade do ar  
397) 20/07/2006 - Pesquisa revela que estado civil interfere no uso de tabaco entre 
idosos 
398) 19/07/2006 - Justiça paulista espera documento do MST com relato de violência 
399) 19/07/2006 - Recorde de calor é registrado em Praga dos últimos 141 anos: 
34,3ºC 
400) 18/07/2006 - Fortes chuvas deixam oito desaparecidos no Japão 
401) 18/07/2006 - Parte da Europa sofre sob um calor 'tropical' 
402) 18/07/2006 - Onda de calor nos EUA registra recordes em Nova York e na 
Califórnia 
403) 18/07/2006 - Damo entra com sete ações contra a Câmara 
404) 17/07/2006 - Leão elogia vitória, mas espera mais do Azulão 
405) 17/07/2006 - Ataques ao sul de Bagdá deixam 48 mortos 
406) 17/07/2006 - Luxa culpa arbitragem pela derrota 
407) 17/07/2006 - Sinfônica empolga platéia no Festival de Inverno  
408) 17/07/2006 - Record estréia nova novela das sete  
409) 16/07/2006 - Azulão bate o Santos e deixa para trás a zona de rebaixamento 
410) 16/07/2006 - Taís Araújo se diverte com a vilania da fútil Ellen 
411) 15/07/2006 - Ataques israelenses matam pelo menos 38 civis no Líbano  
412) 15/07/2006 - Mulheres preferem Serra e homens Mercadante  
413) 13/07/2006 - Sto.André recebe duas peças inéditas 
414) 13/07/2006 - Marcílio vai recomendar aos aposentados que não votem em Lula 
415) 12/07/2006 - Peixe vascila e perde para o Figueirense por 2 a 1 
416) 10/07/2006 - À Espera dos Bárbaros fala de desconfiança e tirania 
417) 09/07/2006 - Frio: doenças respiratórias à vista 
418) 09/07/2006 - Região tem cinco nomes de peso na campanha de Lula 
419) 07/07/2006 - Planos de saúde e empregados aumentam inflação para idosos 
420) 07/07/2006 - Licença é aprovada sob protestos  
421) 06/07/2006 - Informal - Itália 
422) 06/07/2006 - Apesar da derrota, portugueses da região se enchem de orgulho 
423) 05/07/2006 - Cristiano Ronaldo, o melhor de um Portugal que não brilhou 
424) 04/07/2006 - Itália arrasa na prorrogação vai à final da Copa do Mundo 
425) 04/07/2006 - Zico é o novo técnico do Fenerbahce 
426) 04/07/2006 - Estrela, Ribéry ignora conselhos de Zizou 
427) 03/07/2006 - Camboja inicia processo legal para julgar os Khmers Vermelhos 
428) 02/07/2006 - Recuperados, Ballack e Klose estão livres para pegar a Itália 
429) 02/07/2006 - O inimigo do rei 
430) 01/07/2006 - Com muita emoção, Felipão leva Portugal às semininais do 
Mundial 
 
